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W  MIEJSCU ZAMIESZKANIA
Przedmiotem opracow ania jest analiza danych uzyskanych ze 170 
w yw iadów  przeprow adzonych w 1977 r. z kuratoram i społecznymi z te-
renu  Łodzi oraz pięciu innych m iejscow ości — reprezentan tów  tfypo- 
wych środow isk tery torialnych , na continuum : od dużego m iasta do 
wsi rolniczej. Łódź jako środow isko tery torialne reprezentow ana była 
przez 100 kuratorów , stanow iących próbę losową, dobraną w oparciu
0 dokum entację sądu dla nieletnich.
Zam ierzeniem  badań było ukazanie kuratora  jako w ychow aw cy spo-
łecznego w m iejscu zamieszkania, realizującego ideę społeczeństwa, 
w ychow ującego, ogarniającego potrzeby rozw ojow e ludzi różnych ge-
neracji, w tym przypadku głównie nieletnich i ich środow iska rodzin-
ne. A rtykuł zawiera próbę odpowiedzi na pytania: kim są i mogą być 
kuratorzy  społeczni oraz kto, w jakich okolicznościach i dlaczego po-
dejm uje się pełnienia tej roli? jaki jest zakres i rodzaj tjypowych czyn-
ności kuratora? kio jest głównie przedm iotem  oddziaływ ań w ycho-
wawczych? co ułatw ia, a co ulrudnia działalność kuratorów ? Prezen-
tacja danych em pirycznych ilustru jących odpow iednie wskaźniki iloś-
ciowe dokonana będzie w  m iarę możliwości z uw zględnieniem  obrazu
1 sytuacji kuratorów  łódzkich na tle całej badanej zbiorowości. Zgro-
madzony m ateriał nie daje natom iast podstaw  do oceny faktycznej efe-
ktyw ności p racy  ku rato ra  — może natom iast stanow ić przesłankę 
w zakresie korygow ania niektórych cziynników w arunkujących tę efek-
tywność. Dla profesjonalnych i społecznych realizatorów  zadań spo-
łeczno-w ychowawczych w m iejscu zam ieszkania k u ra to r społeczny m o-
że być w artościow ym  partnerem , głównie w aspekcie kom pensacyjno- 
-profilaktycznym  tej działalności.
'  Dr, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społeczne] Instytutu Pedagogiki 1 Psycho-
logii UŁ.
WSTĘPNA CHARAKTERYSTYKA KURATRORA SPOŁECZNEGO 
JAKO WYCHOWAWCY W  MIEJSCU ZAMIESZKANIA
W  św ietle u trw alonych  w  teorii i p rak tyce  w ychow ania założeń 
m odelowych, ku rato r społeczny jest postrzegany jako organizator i re -
alizator oddziaływ ań społeczno-w ychow aw czych — skierow anych na 
nieletnich, ich środow isko rodzinne, a le  także i szkolne oraz rów ieśni-
cze1. Obok stosow ania osobistych i bezpośrednich zabiegów, uk ierunko-
w anych głównie na kom pensacją i profilaktykę ham ującą braki w arun-
ków  rozw ojow ych w  środow isku podopiecznego i w  jego rodzinie, po-
dejm uje staran ia  ab y  nieletni korzystali z instytucji, placów ek i u rzą-
dzeń opiekuńczo-w ychow aw czych, dostępnych w  m iejscu zam ieszkania2.
W  zakresie działalności ku rato ra  m ieszczą się w ięc następu jące za-
dania: 1) indyw idualne oddziaływ anie zarów no na nieletniego jak  i na 
jego rodzinę, szkołę i grupę rów ieśniczą — ukierunkow ane głównie na 
usuw anie zaniedbań rozw ojow ych; 2) pom oc w  uzyskaniu  w ykształce-
nia, zawodu, zatrudnienia oraz w  w artościow ej organizacji czasu w ol-
nego; 3) korygow anie w spółżycia m iędzy rodzicam i oraz stosunków  
w zajem nych m iędzy rodzicami i nieletnim i; 4) diagnozow anie (lub 
w spółudział w  nim), projektow anie i ulepszanie środow iska życia i ro-
zw oju podopiecznych, z uw zględnieniem  w arunków  i sytuacji m ogą-
cych sprzyjać nauce, pracy zaw odow ej i aktyw ności ku ltu ra lno-rekrea-
cy jnej3. Z całości przytoczonych zadań w ynika zakres czynności sk ła-
dających  się na postrzeganie ku ra to ra  społecznego jako ochotniczego 
w ychow aw cy socjalnego, koncen tru jącego  się przede wszystkim  na 
kom pensacji b raku  lub n iedostatku pom ocy socjalno-w ychow aw czej 
w  procesie uspołecznienia i w prow adzania w  kulturę .
M ożliwości efektyw nego realizow ania w ym ienionych w yżej zadań 
uzależnione są od w ielu  uw arunkow ań subiektyw nych i obiektyw nych. 
N ależą do nich przede w szystkim  kultura ogólna i pedagogiczna ku ra -
torów , p rzejaw iająca się w w iedzy i um iejętnościach stosow ania m etod 
p racy  społeczno-w ychow aw czej. N a czoło ze względu na specyfikę 
przedm iotu oddziaływ ania w ychow aw czego kura to ra  — w ysuw a się 
m etoda prow adzenia indyw idualnego przypadku, dopełniana również 
czynnościam i właściwym i dla m etody środow iskow ej4. Uzupełnieniem
1 K. G r z e ś k o w i a k ,  S. S z t a t l e r ,  Poradnik kuratora sądowego i Inspektora 
społecznego, W arszawa 1966, s. 58—59.
* Tamże.
3 Tamże, s. 12— 13 i 61 г A. R a j e k ,  Praca kuratora społecznego z nieletnimi 
przestępcami, Łódź 1 977 , praca magisterska, Zakład Pedagogiki Społecznej UŁ.
4 Syntetyczną charakterystykę metod pracy społeczno-wychowawczej zawiera; 
A. K a m i ń s k i ,  Funkcje pedagogiki społecznej, W arszawa 1974 , s. 25 8 — 291 .
tych m etod m oże być także m etoda grupow a i poradnictw o opiekuń-
czo-wychowawcze. Specyfika p racy  kurato ra  w ym aga znacznej odpor-
ności na przejściowe, a czasami długotrw ałe niepow odzenia, realistycz-
nego optym izm u pedagogicznego oraz praktycznych doświadczeń ży-
ciowych, koniecznych szczególnie d la pozyskania podopiecznego i je-
go rodziny, będącej lub m ogącej być najw ażniejszym  sojusznikiem  
w efektyw nej działalności socjalno-w ychow aw czej5. W  tym kontekście 
czynnikiem  bardzo istotnym  dla powodzeń lub niepow odzeń w ycho-
wawczych mogą być okoliczności i m otyw y poprzedzające i tow arzy-
szące podejm ow aniu się i 'pełnieniu roli kuratora.
K urator społeczny realizujący działalność kom pensacyjno-profilak- 
tyczną w stosunku do' podopiecznego i jego rodziny ma w iększe szan-
se optym alizow ania stosow anych przez siebie zabiegów, jeżeli pozyska 
i spożytkuje dla swoich celów  siły ludzkie środow iska m iejsca zamiesz-
kania nieletniego. N aturalnym  sojusznikiem, skupiającym  i koordynu-
jącym  poczynania społeczno-w ychowawcze insty tucjonalnych i indywi-
dualnych sił m iejskiego środow iska lokalnego (osiedle mieszkaniowe, 
rejon  zamieszkania), może być sam orząd m ieszkańców. W  Ramowym 
regulam inie (statucie) Sam orządu M ieszkańców  z 1973 r.e, (§ 6,9— 11) 
sform ułowane zostały zadania dotyczące pośrednio i bezpośrednio tej 
sfery działalności, k tóra łączy się z zakresem  pracy kuratora. Dotyczą 
one m. in. udzielania pom ocy rodzinie w w ypełnianiu obowiązków rodzi-
cielskich, opieki nad młodzieżą poza szkołą, w nioskow ania o udziela-
nie pom ocy m aterialnej dzieciom i młodzieży znajdującej się w trud-
nych w arunkach życiowych, pom ocy w kierow aniu  młodzieży do szkół 
zawodowych i przyuczaniu do< zawodu.
N iezależnie od tego, że s truk tu ra  organizacyjna sam orządu zapisa-
na w Ramowym regulam inie sytuuje kuratora w ram ach działalności 
kom isji porządku publicznego i pow szechnej sam oobrony, (§ 11, pk t 7) 
na co mógł wyw rzeć w pływ  pew ien stereotyp społeczny kształtow any 
przez jednostronnie praw niczy punkt w idzenia — to jednaik oczywiste 
dla pedagoga wychow aw cze aspekty  jego roli społecznej pozw alają 
postrzegać kuratora  jako rów nopraw nego partnera  w całokształcie dzia-
łalności społeczno-w ychowawczej sam orządu m ieszkańców. Prezentacja 
w yników badań em pirycznych, dotyczących charak terystyk i w ybranych 
aspektów  pracy kuratora, może więc być użyteczna dla działaczy sam o-
rządow ych jako ilustracja możliwości w ynikających z pozyskiw ania 
tej kategorii w ychow aw ców  dla wzm acniania efektyw ności i kom plek-
sowości poczynań społeczno-w ychow aw czych w m iejscu zamieszkania.
J Tamże, s. 386.
6 Ramowy regulamin (statut) Samorządu Mieszkańców, załącznik do uchwały 
Rady Państwa z dnia 21 V 1973 r. (poz. 147).
CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA BADANYCH
Poszukując odpowiedzi na pytanie kim są in teresu jący  nas w ycho-
w aw cy społeczni, zw rócono w  pierw szej kolejności uw agą na tak ie  ich 
cechy, jak  płeć, w iek i poziom w ykształcenia. O ile przydatność infor-
m acji o w ykształceniu n ie w ym aga w św ietle oczekiw anych od ku ra -
to ra  kom petencji w  zakresie ku ltu ry  ogólnej i pedagogicznej uzasadnie-
nia, to  znaczenie płci i w ieku m oże być jednoznacznie w  przypadku 
oceny diagnostyczno-prognostycznej in terp retow ane. U zasadnienie w a-
żności tych cech w iąże się najw yraźniej z ich większą lub m niejszą 
funkcjonalnością wobec swoistości zadań wychow aw czych, realizow a-
nych w stosunku do podopiecznych. Ponieważ zdecydow aną większość 
(80—90%) nieletnich stanow ią chłopcy, a jedną z przyczyn ich w ykole-
jan ia  się jest nadm ierna fem inizacja zawodu nauczycielskiego, osłabia-
jąca pożądany proces socjalizująco-w ychow aw czy na teren ie  czy przy  
w spółudziale w spółczesnej szkoły7, to  skuteczność działań profilaktycz-
nych i kom pensacyjnych kurato ra  m ężczyzny może być wyższa i b a r-
dziej pożądana, Sytuację pod względem  płci ilu stru je  tab. 1.
T a b e l a  1
Badani kuratorzy według płci
Miejscowość
Ogółem
badanych
M К
L »/o L «/o L •/o
Łódź 100 58,8 47 47,0 53 53,0
W szystkie badane 
miejscowości 170 100,0 84 49,4 86 50,6
2 r  6 d ł  o : B adan ia  w łasn e .
Jak  w ynika z zestaw ionych danych, w całej zbiorowości badanych 
udział ilościow y m ężczyzn i kobiet jest niem al równy. Nieco m niej 
pod tym  względem  korzystna była sy tuacja  w  Łodzi, gdzie udział ko-
biet przew yższył o 6% liczbę mężczyzn. Niem niej, w obec faktu ogrom -
nego deficytu m ężczyzn w śród w ychow aw ców  zaw odowych stw ierdzo-
ną w śród kurato rów  sytuację uznać należy za zadow alającą, tym bar-
dziej, że jak  w ynika z badań  — najm łodsi z nich (do 25 roku  życia) 
to  w  znaczącej większości mężczyźni. Gdyby oznaczało to bardziej
7 A. K a m i ń s k i ,  C zę s t s z e  u ch ło p có w  niż u d z ie w c z ą t  n ie d o s to so w a n ie  do  s z k o -
ł y  1 ro d z in y ,  [w:] Studia  I sz k ic e  p e d a g o g ic zn e ,  W arszawa 1978, s. 117—145,
trw ałą tendencję, m ożnaby było oczekiwać korzystnej potprawy w za-
kresie działalności resocjalizacyjnej. Tendencja ta może być wzmoc-
niona przez świadom ą i celową p rak tykę  rekrutow ania kuratorów , rea-
lizowaną przez sądy i w spółdziałające z nimi instytucje i organizacje
— w tym takže sam orządy mieszkańców.
Pod względem  wieku, jak  w ynika to z tab. 2, sy tuacja przedstaw ia 
się m niej jednoznacznie. N ajw ięcej kurato rów  to osoby powyżej 45 lat
i brak  p rzy  tym zróżnicow ania ze względu na typ miejscowości. Bio-
rąc pod uwagę, że praw dopodobnie bardziej efektyw ni są w ychow aw cy 
w młodszym i średnim  wieku, zadowalać może stosunkow o znaczny 
udział kuratorów  19—25-letnich, natom iast m artw ić niew ielki (15,3%
i 15% w przypadku Łodzi) udział 26— 45-latków.
T a b e l a  2
W iek0 badanych kuratorów
Miejscowość
Ogółem
badanych
19—25 26—45 46—60 61--6 5 66 
i więcej
L »/o L "/« L "/o L % L «/o L e/o
Łódź 100 58,8 19 19,0 15 15,0 38 38,0 27 27,0 1 1,0
Wszystkie badane
miejscowości 170 100,0' 28 16,5 26 15,3 71 41,8 43 25,3 2 1,2
a Za p o d s ta w ę  u s ta le n ie  liczb y  la t p rz y ję to  ro k  1977.
Ż r ó d ł o :  B adan ia  w ła sn e .
Za korzystny m ożna natom iast uznać fakt bardzo znacznej rep re -
zentacji osób z co najm niej średnim  w ykształceniem . Jak  w skazują da-
ne zaw arte w tab. 3, 89,4% kuratorów  posiada średnie, półwyższe lub 
wyższe w ykształcenie, przy czym w yróżniają się korzystnie pod tym 
względem kuratorzy  łódzcy (94%). Łódź posiada ponadto bardzo znacz-
ną liczbę kuratorów  z pełnym  wyższym  w ykształceniem  (31%).
T a b e l a  3
W ykształcenie badanych kuratorów
Zasadni- Srednie 
Ogółem Podsta- сге Zjj_ ogólne Pół- W yisze
badanych wowe woclowe i zawo- wyższe
dowe
M i e j i c o w o ś ć
L Vo L °/o L °/o L «/o L % L °/o
Łódź 100 58,8 5 5,0 1 1,0 48 48,0 15 15,0 31 31,0
W szystkie badane
miejscowości 170 100,0 14 8,2 4 2,3 82 48,2 34 20,0 36 21,2
Z > i  d  1 o: B adan ia  w łasn e .
Badani kurato rzy  w większości w ykonują zawody inteligenckie
i techniczno-biurow e (72,6%), z w yraźną jednak  przew agą tych  pierw -
szych. Dla 40% kuratorów  realizow ana działalność wychow aw cza nie 
wykazuje — w edług ich oceny — podobieństw a z w ykonyw aną pracą 
zawodową. W ięcej niż połowa (55,3%) dostrzega natom iast pod różny-
mi względami związek m iędzy pełnioną rolą w ychow aw czą a w ykony-
w anym  zawodem. M ożna zatem  sądzić, że ci drudzy to w różnym  stop-
niu reprezentanci typu w y с how a wc у-екврег ta w jego profesjonalnej 
odm ianie8.
Przynależność kuratorów  do organizacji społecznych i apołeczno- 
-politycznych, k tórą można' uznać za czynnik obiektyw nie sprzyjający 
powodzeniom w działalności wychow aw czej, ilustru je  tab. 4.
T a b e l a  4
Przynależność badanych do organizacji społecznych0
Rodzaj organizacji
Ogółem Należy Nie należy
L o/o L o/o L o/o
Partie polityczne 170 100 ,0 6 9 40 ,6 101 59,4
Organizacje młodzieżowe 170 100,0 14 8 ,2 156 91,8
Stowarzyszenia kulturalno-
ośw iatow e 170 100 ,0 8 4,7 162 95 ,3
Inne stowarzyszenia
społeczne 170 100,0 51 30 ,0 119 70 ,0
a W zestaw ienia brak związków zawodowych ze względu na niew iarygodność inlorm acij w kwestio-
n a riu sz a c h  w yw iadów .
Ź r ó d ł o :  B adan ia  w łasn e .
Porów nując przynależność do organizacji społecznych oraz pełn ie-
nie funkcji organizacyjnych  sądzić można, iż kuratorzy  to przede w szy-
stkim czynni (co najm niej funkcyjni) członkowie organizacji. Duży 
w stosunku do ogółu ludzi dorosłych odsetek  członków partii może 
oznaczać, iż działalność kuratorska stanow i formę realizacji indyw idu-
alnych zadań party jnych  — ale także może być tak, że pełnienie roli 
kuratora  pociąga za sobą przynależność party jną.
W  oparciu  ó zebrany m ateriał nie udało się natom iast ustalić stażu 
pracy kuratorsk iej. Dotyczy to aż 84,1% całej zbiorowości. Nie pozw a-
la to dokonać oceny stabilności i płynności w śród  tej kategorii w y -
chowawców.
8 J. L e p a l c z y k ,  Działalność wychowawcza w osiedlu mieszkaniowym, „Biu-
letyn TWWP" 1976, nr 5, s. 19—20.
MOTYWY I MECHANIZM REKRUTACJI DO DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ
W śród trzech źródeł m otyw acji, k tóra skłoniła badanych do podję-
cia działalności w ychow aw czej najczęściej, bo w  przypadku 50,6%, w y-
stąpiła ,,potrzeba w łasna", w  tym  — w większym  stopniu  — w Łodzi. 
Oznacza to, że najpraw dopodobniej o podjęciu  roli k u ra to ra  społeczne-
go nie decydow ały naciski i persw azje z zewnątrz, a był to  dobrow ol-
ny, w ynikający  z osobistych potrzeb i dążeń akces do aktyw ności spo-
łeczno-w ychowawczej uznanej za subiektyw nie pożądaną. Pełne zesta-
wienie danych dotyczących tej spraw y z uwzględnieniem  typów  m iejs-
cowości zaw iera tab. 5.
T a b e l a  5
Źródła motywacji podjęcia pracy kuratora
Miejscowość
Ogółem
badanych
Potrzeba
Potrzeba Pdbudzenie własna i po- 
w łasna z zewnątrz budzenie 
z zewnątrz
Trudno 
określić 
1 brak 
informacji
L % L °/o L •/o L »/o L •/.
Łódź !00 58,8 54 54,0 19 19,0 22 22,0 5 5,0
W szystkie badane 
miejscowości 170 100,0 86 50,6 44 25,9 34 20,0 6 3,6
2 r ó d ł o: Badania w łasne.
Jaki jest stopień w iarygodności zamieszczonych w tabeli danych
i czy rzeczywiście ogólnie w ysokie nasilenie m otyw acji, w ynikającej 
z przeżyw anych i odczuw anych subiektyw nie potrzeb, jest w śród b a-
danych tak znaczne? Jedno z py tań  kw estionariusza wyw iadu — w za-
m ierzeniu m ające mieć kontrolny charak ter w stosunku do pytania 
wprost o  źródła m otyw ów — dotyczące typow ych okoliczności podję-
cia się roli w ychow aw cy — w znacznym stopniu wzm acnia tę w iarygod-
ność. Oprócz 22,9% badanych, k tórzy n ie określili Okoliczności podjęcia 
pracy ku rato ra  — aż 38,2% potw ierdziło w pływ  w łasnych potrzeb. Te 
ostatnie, łącznie z potrzebam i środow iska i własnym i, m iały decydu-
jące znaczenie dla 50,6% osób. W skaźnik ten jest w  sum ie niższy o 20% 
od tego, k tó ry  uzyskano przy pomocy pytan ia  sform ułow anego w prost 
(por. lab. 5). Pozostałe okoliczności, takie jak: ,,w ydarzenia" (8,2%), 
„w ydarzenia i potrzeby w łasne" (7,6%) dotyczą stosunkow  m ałych liczb 
badanych. Oprócz Bielska, gdzie dom inują podobnie jak  poprzednio „po-
trzeby w łasne" (83,3%) i Kleszczowa, gdzie one zupełnie nie w ystąp i-
ły — zwraca uwagę duże sprzężenie ,,potrzeb w łasnych '' i „w ydarzeń" 
w Bełchatowie (40%). Sytuacja w  Łodzi nie odbiega znacząco od  całości.
Czynnikiem  związanym  ze źródłami m otyw acji i okolicznościami pod-
jęcia roli w ychow aw cy jest także sposób w prow adzenia do n iej bada-
nych. W edług relacji z badań w chodzenie w rolę kuratora  odbywało 
się (według częstotliwości w ystępow ania) pod wpływem: w łasnej ini-
c jatyw y (36,5%), kolegów  (24,7%), zakładu pracy (11,2%), oraz rodziny 
(8,2%). O ddziaływ anie ,,innych" w pływ ów  (w tym w spółw ystępow anie 
wymienioniych) dotyczyło 15,9% osób.
Zdecydow ana większość kuratorów  — przynajm niej dek laratyw -
nie — odczuwa satysfakcję ze sw ej działalności (95,3%) i brak  w tej 
kwestii w yraźnych zróżnicowań w poszczególnych typach miejscowości. 
Źródłem  tej satysfakcji n ie  są zapew ne nagrody m aterialne, k tóre o trzy -
mało zaledwie 1,2% badanych, a uznaje je za pożądany przedm iot sa-
tysfakcji tylko jedna osoba. W śród nagród najczęściej otrzym yw anych 
(32,9%) i najbardziej satysfakcjonujących (27,1%) znajdują się w yróżnie-
nia, odznaczenia i dyplom y. Należy także dodać, że 61,2% kuratorów  
nie stw ierdza otrzym yw ania żadnej nagrody. W  świetle ostatnich da-
nych znacznej w iarygodności nabierają deklarow ane m otyw y podjęcia 
się roli kuratorsk iej, w ynikające z subiektyw nie przeżyw anych potrzeb 
służenia innym.
Reasum ując .powyższe inform acje dotyczące m otyw acji i rekrutacji 
badanych kuratorów  można stw ierdzić, że:
— w śród  źródeł m otyw ów  dom inują potrzeby własne,
— na podejm ow anie się roli ku ra to ra  najw iększy wpływ w yw iera 
własna inicjatyw a i koledzy,
— praw ie w szyscy badani dośw iadczają satysfakcji ze sw ej dzia-
łalności, a decydującym  w śród stosow anych nagród bodźcem są w y-
różnienia, dyplom y i odznaczenia.
Uwzględniając uprzednio charakteryzow aną sytuację pod względem 
w ieku (przewaga osób dojrzałych i starszych, posiadających w znacz-
nym stopniu ustaloną h ierarch ię w artości życiowych) oraz w ykształ-
cenia można sądzić o znacznej w iarygodności ostatn io  prezentow anych 
ustaleń.
RODZAJ I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI, PEŁNIONE ROLE
Ilość czasu jaką badani przeznaczają tygodniow o n a  działalność spo-
łeczną koncen tru je  się w zasadzie w obrębie dwóch pierw szych p rze-
działów: 5 godzin (34,7%) oraz 6— 10 godzin (33,5%). Łącznie 68,2% kura-
torów  p racu je  społecznie m niej niż 10 godz. w  tygodniu.
Gdyby częstotliw ość spotkań kurato ra  z podopiecznym  potraktow ać 
jako częściow y spraw dzian deklarow anego czasu działalności, to w yglą-
da ona następująco: 52,3% spotyka się dwa razy w m iesiącu, 29,4% 
rzadziej niż dwa razy w m iesiącu a tylko 14,7 raz w tygodniu. Biorąc 
pod uw agą dodatkow e spotkania z podopiecznym  i inne czynności ku-
ratora (spotkania z rodziną, szkoła etc.) i porów nując to z inform acja-
mi na tem at ilości czasu pośw ięconego na ku rate lę  — można przypusz-
czać, że dane te zostały zawyżone.
W śród rodzajów  działalności socjalno-w ychow aw czej poza faktem 
braku  informacji w 25,3% w yw iadów  udało się ustalić, iż dominuje 
,,ratow nictw o" (35,3% ogółu badanych). 10,6% badanych określa swoją 
działalność jako wyłącznie ,,opiekę i pomoc", zaś 11,2% jako „ratow -
nictwo, opiekę i pomoc". Pozostałe rodzaje działalności i ich syndrom y 
w ystępują sporadycznie.
Treść działalności kuratorsk iej charakteryzow ać mogą realizowane 
form y pom ocy w stosunku do podopiecznego. W yglądają  one w edług 
częstotliw ości w ystępow ania następująco:
— pomoc w rozw iązyw aniu problem ów rodzinnych (84,7%),
— pomoc w um ieszczaniu w  szkole (61,2%),
— pomoc m aterialna z funduszy społecznych (56,5%),
— pomoc w znalezieniu p racy  zarobkow ej (55,3%),
— pomoc w rozw iązyw aniu konfliktów z rówieśnikam i (38,2%),
— um ieszczenie w leczniczym  zakładzie specjalistycznym  (21,2%).
Realizowaniu w ym ienionych form pom ocy najczęściej towarzyszą
potrzeby socjalne, Dotyczy to szczególnie działań  pomocowych, nasta-
wionych na rozw iązyw anie problem ów rodzinnych9.
Przegląd typow ych dla kuratora  czynności w skazuje, że do najczęst-
szych należą: in terw encja w rodzinie nieletniego (52,3%), kontakty  ze 
szkołami (33,5%), w yciąganie konsekw encji w stosunku do rodziny n ie-
letniego (15,3%). To ostatnie najczęściej stosują kuratorzy  najm łodsi 
(19— 25 lat).
W śród ról społecznych pełnionych przez kuratorów  zdecydow anie 
dom inuje ,,w ykonaw ca", czyli realizator zaleceń sądu. Dotyczy to 52 4% 
mężczyzn i 66,3% kobiet. W  rolach „doradców " postrzega się jedynie 
1,2% m ężczyzn i 1,2% kobiet. N ie należy sądzić by tak  znikoma iden-
tyfikacja z doradztwem  w subiektyw nym  m niem aniu badanych pokry-
w ała się z rzeczywistością. W  rzeczyw istości bowiem można przypusz-
czać, że czynności doradzania tow arzyszą zarów no bezpośrednim  kon-
taktom  z podopiecznymi, jak i z ich rodzinami.
• Por. także: Cz. C z a p ó w ,  W ychowanie resocjalizujące, W arszawa 1978, s. 249— 
—251.
Podsum owując powyższe można stwierdzić, że:
— najw ięcej badanych (78,24%) poświęca na swoją działalność m niej 
niż 10 godz. tygodniowo,
— ponad połowa kuratorów  spotyka się  ze swoimi podopiecznym i
2 razy w m iesiącu,
— w ich działalności dom inuje ratow nictw o,
— najbardziej powszechną formą pom ocy jest pomoc ukierunkow a-
na na rodzinę, w  k tórej dom inują niezaspokojone potrzeby socjalne,
— potw ierdza to  najczęściej w ystępu jący  typ charakterystycznych  
dla kurato ra  czynności, polegających na in terw encjach w rodzinach 
nieletnich,
— większość kuratorów  postrzega swoją działalność jako  pełnienie 
roli w ykonaw ców  zaleceń sądu, co sygnalizuje problem  koniecznego 
zwiększenia ich podm iotowości.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I JEJ METODY
K oncentrow anie się przez kuratorów  na działalności zw iązanej z pro-
blem atyką rodziny potw ierdzają dane charak teryzu jące kategorie w ie-
ku  stanow iące przedm iot oddziaływ ania. Poza 16,5% kuratoram i, k tórzy 
Koncentrują się przede wszystkim  na młodzieży i 20% tych, k tórzy zaj-
m ują się łącznie dziećmi i m łodzieżą — aż 52,9% określa  jako przedm iot 
działalności łącznie dzieci, m łodzież i dorosłych (,,inne") — co w 2/3 
(67%) dotyczy Łodzi. Szczegółowe dane zaw iera tab. 6.
T a b e l a  6
Kategorie wieku będące przedmiotem oddziaływania badanych kuratorów
Miejscowość
Ogółem
badanych Dzieci Młodzież
Dzieci 
i dorośli
Dzieci 
i mło-
dzież
Młodzież 
i dorośli Inne
L % L o/o L «/o L •/• L "/o L o/o L o/0
Łódź 100 58,8 3 3,0 10 10,0 — 13 13,0 7 7,0 67 67,0
W szystkie badane 
miejsc<*wości 170 100,0 6 3,6 28 16,5 1 0,6 34 20,0 11 6,5 90 52,9
Ż r ó d ł o :  B adan ia  w lasn« .
N ajistotniejszym  jest jednak fakt dom inacji sprzężonego i całościo-
wego oddziaływ ania, czyli kurator — rodzina, co zdaje się czynić ku -
ratora  działaczem socjalno-w ychow aw czym  w yspecjalizow anym  w p ro -
blem atyce rodzinnej.
W  przypadku sfer rozw oju osobowości jako przedm iotu oddziały-
wań r— poza 50,6% ogółu kuratorów , od k tó rych  nie uzyskano na ten 
tem at informacji, pozostali zdecydow anie p referu ją ,,rozwój społeczny" 
(30,4% ogółu). Dotyczy to szczególnie kurato rów  najstarszych  wiekiem . 
Preferow anie rozw oju społecznego podopiecznych w ynika zapew ne z po-
tocznego, zawężonego rozum ienia procesu resocjalizacji jako podstaw o-
wego zadania w działalności kuratora. Na zabieganie o rozwój spo-
łeczno-kulturalny wskazało tylko 10,6% badanych.
W  odpowiedzi na pytanie dotyczące próby sam odzielnego określania 
celów w ychow ania socjalistycznego, badani najczęściej wymieniali: 
kształtow anie postaw  społecznych (67,6%), kształtow anie postaw  ideo-
w ych (30%) oraz kształtow anie postaw  in terpersonalnych 22,3%.
Zestaw iając zatem inform acje dotyczące preferencji w  zakresie sfer 
rozw oju osobowości (rozwój społeczny) oraz głów nych celów w ychow a-
nia socjalistycznego (kształtow anie postaw  społecznych) — łatw o do-
strzec, iż uspołecznienie jest w świadomości badanych centralnym  pro-
blemem ich działalności.
Z przeglądu danych dotyczących zróżnicow ania przedm iotu oddzia-
ływ ań wynika, że p raca  kurato ra  to przede w szystkim  praca z jednost-
ką (u 51,8% badanych) oraz w  znacznie dalszej kolejności z jednostką
i grupą (10,6%). Jednostka i środow isko lokalne łącznie to  przedm iot od-
działyw ań rzadziej w ystępujący  (7,1%), w  tym najczęściej (10%) w Łodzi, 
a w ogóle nie w ystępuje w m ałych m iastach i wsiach. Pozostałe ka te-
gorie przedm iotu oddziaływ ania w ystępują  w znikomym stopniu  (od 
3,5% do 0,6%), a w  przypadku  21,2% ogółu badanych nie udało się 
stw ierdzić żadnych inform acji tego dotyczących.
Dom inacja oddziaływ ań na jednostkę — jak się w ydaje  — nie za-
przecza rów noczesnej koncentracji na całej rodzinie, oznacza zaś ko-
nieczność posiadania w iedzy i um iejętności, dotyczących m etody pro-
w adzenia indyw idualnych przypadków , jako Wiodącej w działalności 
kuratora. Inne m etody p racy  społeczno-w ychowawczej — w tym gru-
powa — m ają znaczenie dopełniające.
Reasum ując wnioski z zaw artych w tej części opracow ania danych, 
można stw ierdzić, że:
— badani kurato rzy  koncentru ją się głów nie na rodzinie jako całości 
oraz dzieciach i m łodzieży,
— rozwój społeczny i kształtow anie postaw  społecznych to dom inu-
jący w św ietle ich świadomości w ychow aw czej k ierunek  i cel wycho-
wania.
— jednostka jest zdecydow anie podstaw owym  przedm iotem  oddzia-
ływania,
— m etoda prow adzenia indyw idualnych przypadków  to najczęstsze 
narzędzie ich pracy.
CZYNNIKI UŁATWIAJĄCE I UTRUDNIAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ
W śród czynników, k tóre mogą ułatw iać lub utrudniać działalność 
społeczną jednym  z podstaw ow ych w ydaje się być stosunek innych 
członków rodziny w łasnej do podejm ującego działalność kurato ra. 
W  badanej zbiorowości sytuacja pod tym względem rysuje się korzyst-
nie, gdyż 70% badanych stw ierdza całkow icie pozytyw ny stosunek ro -
dziny, a zaledwie 10% tolerancji. Brak natom iast zupełnie postaw  ne-
gatyw  niych.
N iezw ykle korzystnie — co najm niej deklaratyw nie — prezentują 
się badani pod względem pozyskiw ania i w ykorzystyw ania w  sw ej p ra -
cy sojuszników  w postaci różnorodnych instytucji i organizacji spo-
łecznych. Stw ierdzenie faktu w spółpracy w edług p rzy ję te j w badaniach 
typologii rzeczow ej dotyczy następu jących  instytucji:
— resortu  ku ltu ry  — w  97,6%,
— reso rtu  gospodarki kom unalnej — w 97,1%, (sam orząd m ieszkań-
ców, adm inistracja etc.),
— reso rtu  ku ltu ry  fizycznej i turystyki — w 93,5%,
— resortu  spraw iedliw ości — w 84%, w tym 94% w Łodzi,
— opieki społecznej — w 78,8%,
— resortu  spraw  w ew nętrznych i w ojska — w 41,2%.
N iezbyt jasne i rów nocześnie zastanaw iające jest stosunkow o nie-
znaczne w ystępow anie insty tucji i organizacji resortu  ośw iaty  — tylko 
w 35,9% przypadków .
Na p y tan ia  o  trudności w  realizow aniu zadań wyęhowowczych, 
w śród 91,2% ogółu badanych, k tórzy udzielili na nie odpowiedzi, zdecy-
dow ana w iększość (80,6%) nie stw ierdza ich w ystępow ania.
Jedną z trudności o  charakterze obiektyw nym  przeszkadzającą w do-
brym  realizow aniu pracy w ychow aw czej jest zapew ne zam ieszkiwanie 
poza m iejscem  działania10. 35,9% kuratorów  zam ieszkuje poza rejonem  
działania, czyli poza m iejscem  zam ieszkania podopiecznego. W  Łodzi 
w skaźnik ten wynosi aż 53%. W pływ  tego czynnika w aspekcie często-
tliwości kontaktów  z podopiecznym  ukazuje tab. 7. W ynika z niej, iż 
np. kuratorzy  nie m ieszkający w m iejscu działania społecznego znacz-
nie rzadziej niż pozostali .spotykają się ze swoimi podopiecznymi.
Na zakończenie tego przeglądu w arto  przytoczyć dane dotyczące
10 W przypadku Łodzi zamieszkiwanie kuratorów  poza rejonem działania oznacza 
w Innym osiedlu lub dzielnicy.
T a b e l a  7
Zamieszkiwanie w miejscu działania społecznego a częstotliwość spotkań
z podopiecznymi
Zamieszkiwanie 
w rejonie miejsca 
działania społecznego
Ogółem
Raz w ty-
godniu
Dwa razy 
w miesiącu Rzadziej
Brak
danych
L % L °/o L °/o L ®/o L °/o
Tak 109 64,1 21 19,3 65 57,8 22 20,2 3 2,7
Nie 60 35,3 4 6,7 25 41,7 28 46,7 3 5,0
Brak danych 1 0,6 _ 1 100,0 — — _  _
í  t  ó d ł  o : B ad an ia  w ła sn a .
opinii badanych o znaczeniu dla dobrej działalności w ychow aw czej na-
stępujących  kategorii jej uw arunkow ań (w kolejności preferow ania):
a) walony osobiste (59,4%);
b) znajom ość i um iejętność stosow ania m etod p racy  społeczno-w y-
chowawczej (52,3%);
c) wiedza i um iejętności zawodowe (43,5%);
d) ku ltura środow iska (25,3%);
e) w iedza i um iejętności p rak tyczne (24,7%);
f) „inne" — др. zasób i różnorodność doświadczeń społecznych 
(7,6%).
O pierając się na przedstaw ionej w yżej liście można stw ierdzić rów -
nopraw ne znaczenie dla om aw ianych tu  w ychow aw ców  w szystkich 
trzech p rzy ję tych  tu  roboczo odm ian kultury: ogólnej, zawodowej 
i prak tycznej, w spierających  ich ku ltu rę  pedagogiczną.
C harakteryzując ogólnie uw arunkow ania działalności w ychow aw czej 
kurato rów  — typu  obiektyw nego, subiektyw nego i , obiekty  wno-subiek- 
tywnego — m ożna skonstatow ać, że:
— sprzyja im w  zdecydow anej większości przychylna postaw a 
w łasnych rodzin, a także zapew ne różnorodna i pow szechna w spółpraca 
z instytucjam i i organizacjam i społecznymi;
— pozytyw ny w pływ  w większości przypadków  w yw iera fakt za-
m ieszkiw ania w m iejscu działania społecznego;
— pom aga im ogólnie postaw a optym izm u, przejaw iająca  się w  b ra-
ku znaczącego stw ierdzania odczuw anych trudności;
— na uw agę zasługuje przykładanie dużego znaczenia do w alorów  
osobistych oraz w iedzy i um iejętności pedagogicznych (przynajm niej 
deklaratyw nie).
DOSKONALENIE SIĘ BADANYCH KURATORÓW
Ja k  w ynika z uzyskanego m ateriału, po trzeby doskonalenia się nie 
dało  się stw ierdzić u  31,8% ogółu badanych (dotyczy b raku  danych lub 
„nie wiem" w kw estionariuszu). W śród  tych, k tórzy taką potrzebę od-
czuwają, dom inuje potrzeba pogłębiania w iedzy (31,8% ogółu).
Czy ta dom inacja w śród potrzeb  doskonalenia się — pogłębiania 
w iedzy — znajduje faktyczne odzw ierciedlenie w prak tyce  życiowej? 
Jeżeli przyjąć, że do najw artościow szych form doskonadenia należiy 
samoikształcenie — w tym czytelnictw o książek i czasopism naukow ych
i popularno-naukow ych zw iązanych tem atycznie z zakresem  działal-
ności p raktycznej — to sytuacja w badanej zbiorowości pod tym wzglę-
dem w ygląda następująco: książki naukow e czyta 14,1%, a popularno- 
-naukow e 8,3%. Pierw sze nieco częściej kobiety niż mężczyźni, drugie
— odw rotnie. N ajkorzystniej pod  względem  czytelnictw a książek p re -
zentują się osoby z wyższiym i półwyższym  w ykształceniem  oraz ku-
ratorzy w starszym  wieku. Czyta książki naukow e 27,9% (wobec 14,1% 
ogółu) badanych w w ieku 61—65 lat, a  popularno-naukow e (ogółem 
8,8%) 16,2% w w ieku 56—60 lat i 11,6% w w ieku 01—65 lat. Zupełnie 
nie czytają kurato rzy  w w ieku 26—35 la t i pow yżej 66 roku życia.
Znacznie korzystniej w ygląda sytuacja pod względem  czytelnictw a 
czasopism fachowych. C zyta je  ogółem  50,6% badanych, w  tym częściej 
starsi: w  w ieku 61—65 lat (58%) i 56— 60 lat (57,6%) oraz osoby z wyż-
szym (72,2%) i półwyższym  w ykształceniem  (64,7%). N ajm niej czytają 
badani w  w ieku 26—35 lat (35,7%) oraz osoby z w ykształceniem  .pod-
staw ow ym  (14,3%).
Porów nując deklaracje  i rzeczyw istość w zakresie sam okształcenia 
(doskonalenia się) m ożna stw ierdzić, że ta druga znajduje  znaczące po-
tw ierdzenie w  czytelnictw ie czasopism.
W śród aprobow anych form doskonalenia się  badani kuratorzy  w y-
suw ają na czoło sam okształcenie i kształcenie zorganizow ane (40,6%). 
N a kolejnym  m iejscu znajdu je  się łącznie sam okształcenie (26,5%)
i kształcenie zorganizow ane (13,5%). To osta tn ie  w ystępuje  najrzadziej 
w  Łodzi (8%). Tak w ięc w edług opiniii badanej zbiorowości ku rato rów  
m ało użyteczne okazało się  wyłącznie kształcenie zorganizow ane — co 
stanow ić m oże istotną p rzesłankę sygnalizującą potrzebę analizy jego 
praktycznie realizow anych form i treści.
PODSUMOWANIE
Biorąc pod uw agę całość przeprow adzonej w tym  opracow aniu  ana-
lizy, 2 uw zględnieniem  cech' specyficznych badanej zbiorowości, moż-
na stw ierdzić, że:
1) kuratorzy  społeczni to niem al w rów nej proporcji kobiety  jak
i mężczyźni, przede w szystkim  w średnim  i starszyrr} wieku, w  przew a-
żającej m ierze o korzystnym  dla pełn ien ia roli w ychow aw cy poziom ie 
w ykształcenia;
2) są to w ychow aw cy społeczni, k tórzy  niezależnie od nasilenia 
w łasnej w ew nętrznej m otyw acji, niem al wszyscy deklarują dośw iad-
czanie satysfakcji z pełnionej roli — co stanow i dobry w skaźnik p ro -
gnostyczny dla upow szechniania się jej w perspektyw ie tw orzenia w y-
chow ującego społeczeństw a socjalistycznego;
3) najbardziej typowym  kierunkiem  ich działalności pedagogicznej 
jest ratow nictw o, realizow ane w praw dzie bezpośrednio w obec pod-
opiecznego, ale ukierunkow ane jednocześnie na rodzinę o dom inacji 
niezaspokojonych potrzeb socjalnych;
4) rozwój społeczny i kształtow anie postaw  społecznych jednostki 
to podstaw ow y k ierunek  i uśw iadam iany cel ich działalności w ycho-
wawczej, a m etoda indyw idualnych przypadków  to najbardziej użytecz-
ne narzędzie działania;
5) jest to kategoria w ychow aw ców  posiadających świadohiość zna-
czenia zarów no w alorów  osobistych, jak  i posiadania w iedzy i um iejęt-
ności pedagogicznych — jako w arunków  skutecznego działania;
6) najbardziej pożądaną formą doskonalenia w iedzy i um iejętności 
jes t — w edług nich — łączenie sam okształcenia z kształceniem  zorga-
nizowanym, prowadzonym  bardziej elastycznie pod względem progra-
mowym i na lepszym  niż dotychczas poziomie; ma 'to szczególne 
znaczenie w  odniesieniu do kurato rów  najm łodszych wiekiem, w śród 
których  praktykow anie indyw idualnego sam okształcenia w  oparciu
o książkę i czasopismo należy jak  dotąd do rzadkości.
Całość przeprow adzonej analizy funkcjonow ania kuratora  jako  w y-
chow aw cy społecznego ujaw nia w praw dzie jego ak tualne i po tencjalne 
możliwości jako środow iskow ej siły społecznej — niem niej pozostawia 
nadal otw artym  pytanie o rzeczyw iste w ykorzystyw anie kuratorsk ich  
kom petencji w  tw orzeniu  i dow artościow yw aniu lokalnego społeczeń-
stw a w ychow ującego. Rola ku rato ra  w ym aga znacznego upodm iotow ie-
nia przez nadaw anie jej rangi znaczącej w poczynaniach społeczno- 
-w ychow aw czych lokalnych środowisk, do czego może się także przy-
czynić św iadom y sw ych zadań sam orząd m ieszkańców,
